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◆ 著 書 
1)  田村須賀子．シリーズ心理学と仕事 5 発達心理学．太田信夫監修，二宮克美，渡辺弥生編．京都：北大路書房；2017 
Mar．現場の声 5 保健師；p. 47-8． 
 
◆ 原 著 
1)  折谷直耶，斉藤匡浩，金 主賢，中林美奈子，坪内奈津子，林 一枝，中島一樹．嚥下性無呼吸に着目した飲み込
み検出のための呼吸波形解析法の基礎的研究．電子情報通信学会技術研究報告．2017；117(63)：49-52． 
2)  立瀬剛志，須永（髙倉）恭子．自殺対策基本法改正に伴う富山県の自殺対策の実態把握及び課題の検討．地域生活
学研究．2017 Dec；8：16-22． 
 
◆ 学会報告 
1)  Neyoshi C, Tamura S. Rural area public health nurses' support for parents of children with autism spectrum disorder to 
facilitate acceptance of their child's disorder. The 20h East Asian Forum of Nursing Scholars; 2017 Mar 9-10; Hong Kong. 
2)  Shiomi M, Yoshioka-Maeda K, Ushio Y, Yamamoto D, Tamura S, Kotera S, Inoue K, Shimasawa J, Takemura K. Community 
Health Needs Assessment Models Used in Public Health Nursing Education in Japan: Actual Condition Survey. International 
Nursing Research Conference 2017; 2017 Oct 20-22; Bangkok. 
3)  田村須賀子，安田貴恵子，山﨑洋子，髙倉恭子．子ども虐待を危惧し一時保護となった幼児と家族に対する母子福
祉担当保健師の支援意図．第 20 回日本地域看護学会学術集会；2017 Aug 5-6；別府． 
4)  田村須賀子，安田貴恵子，城 諒子，山﨑洋子．学士課程の講義・演習で家庭訪問事例を用いて地域看護活動伝え
る教授意図．日本ルーラルナーシング学会第 12 回学術集会；2017 Nov 24-25；奄美． 
5)  塩見美抄，牛尾裕子，吉岡京子，小巻京子，田村須賀子，小寺さやか，井上清美，黒田真理子，嶋澤順子．市町村
合併前後における保健師の地域アセスメントの様相．第 5 回日本公衆衛生看護学会；2017 Jan 21-22；仙台． 
6)  塩見美抄，吉岡京子，牛尾裕子，田村須賀子，小寺さやか，井上清美，嶋澤順子．熟達保健師の実践的・継続的地
域アセスメントの根幹にある保健師活動観．第 20 回日本地域看護学会学術集会；2017 Aug 5-6；別府． 
7)  牛尾裕子，宮芝智子，嶋澤順子，塩見美抄，田村須賀子，松下光子，飯野理恵，安田貴恵子，山崎洋子，山本大祐．
地区活動演習の学びを評価するルーブリックのモデレーションプロセスが参加教員にもたらす意味．第 20 回日本地
域看護学会学術集会；2017 Aug 5-6；別府． 
8)  山﨑洋子，安田貴恵子，城 諒子，田村須賀子．学士課程の講義・演習で家庭訪問事例を使う教員が学生に期待す
る学習成果．第 76 回日本公衆衛生学会総会；2017 Oct 31-Nov 2；鹿児島． 
9)  久保野裕子*，田村須賀子，高倉恭子．生活習慣病ハイリスク者の退職後の健康行動獲得に向けた産業看護職の支援
（第一報）．第 76 回日本公衆衛生学会総会；2017 Oct 31-Nov 2；鹿児島． 
10)  梅村俊彰，石垣和子，川島和代，田村須賀子，須永恭子，長谷川美香．北陸地域在住の高齢者の生活と行動の特徴．
日本ルーラルナーシング学会第 12 回学術集会；2017 Nov 24-25；奄美． 
11)  宮芝智子，牛尾裕子，嶋澤順子，塩見美抄，田村須賀子，松下光子，飯野理恵，安田貴恵子，山崎洋子，山本大祐．
看護基礎教育における地区活動演習の課題提出物を評価する基準に影響する要素．第 37 回日本看護科学学会学術集
会；2017 Dec 21-22；仙台． 
12)  斉藤匡浩，都築 裕，金 主賢，中林美奈子，坪内奈津子，林 一枝，中島一樹．体動に堅牢な飲み込み検出に関
する研究．第 55 回日本生体医工学会大会；2016 Apr 26-28；富山．（2016 年未掲載分） 
13)  田添貴子，保井陽子，桃井惠代，馬渕泰恵，福島幸代，荒木安佑美，城村宏美，林 圭子，山上孝司，中林美奈子．
男性労働者の定期健康診断結果における健診結果の職種別比較．第 90 回日本産業衛生学会；2017 May 11-13；東京． 
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14)  折谷直耶，斎藤匡浩，金 主賢，中林美奈子，坪内奈津子，林 一枝，中島一樹．嚥下性無呼吸に着目した飲み込
み検出のための呼吸波形解析法の基礎的検討．電子情報通信学会・ME とバイオサイバネティックス研究会（MBE）；
2017 May 26；富山． 
15)  斎藤匡浩，折谷直耶，金 主賢，中林美奈子，坪内奈津子，林 一枝，中島一樹．加速度センサと呼吸センサの組
み合わせによる飲み込み検出に関する研究．平成 29 年度電気関係学会北陸支部連合大会；2017 Sep 11；富山． 
16)  髙倉（須永）恭子，前川 裕．多職種連携の実態と連携推進に関する要因の検討．第 48 回日本看護学会－在宅看護
－学術集会；2017 Sep 14-15；つくば． 
 
◆ その他 
1)  田村須賀子．こころと身体の子ども発達論．平成 29 年度教員免許状更新講習；2017 Aug 2． 
2)  田村須賀子．ヘルスケアシステム論．看護管理認定看護師ファーストレベル．富山県看護協会；2017 Sep 15, 19． 
3)  田村須賀子．実習指導者の講習会保健師編．富山県看護協会；2017 Nov 15． 
4)  中林美奈子，田城孝雄．ゆるくて楽しい歩行圏コミュニティ－富山市・高齢社会デザイン開発プロジェクト．放送
大学テレビ特別講義（2017 年 1 月～12 月放送）．2017． 
5)  嶋 智子**，坂野真優，石野美来，奥村智香，坂本名都美，中川律沙，今井みのり，川原尚子，首藤彩希，外村大
地，能登みのり，河原雅典，中林美奈子．地域住民の主体的な介護予防活動推進のための取組み．「学生による地域
フィールドワーク研究助成」成果発表会．大学コンソーシアム富山；2017 Feb 28；富山． 
6)  中林美奈子，河原雅典，鳥海清司，木下功士，永井嘉隆，川添 晋，川崎弘士，大島友子．社会資本の活性化を先
導する歩行圏コミュニティづくり．JST フェア 2017．（独）科学技術振興機構；2017 Aug 31-Sep 1；東京． 
7)  中林美奈子．元気の秘訣は地域にあり－宮川地区からヒントをもらおう－．富山市まちぐるみ健康づくり交流会．
富山市保健所；2017 Oct 21；富山． 
8)  中林美奈子．元気の秘訣は地域にあり－福沢地区からヒントをもらおう－．富山市まちぐるみ健康づくり交流会．
富山市保健所；2017 Oct 24；富山． 
9)  中林美奈子．歩いて暮らしたくなるまちづくり．平成 29 年度高齢社会共創センター創設記念シンポジウム．東京大
学高齢社会総合研究機構；2017 Nov 16；東京． 
10)  髙倉恭子．訪問看護ステーション事業評価．富山県看護協会訪問看護コールセンター．2017． 
11)  髙倉恭子，鈴木唯夏子．地域包括ケアシステム構築に向けた実証開発プロジェクト 訪問看護の事業効率と多職種と
の連携強化を目的とした ICT 活用の基盤整備事業．富山県看護協会．2017． 
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